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VIŠE OD PET STOTINA DJECE 
PJEVALO I RADOVALO SE U KRISTU 
NA 19. FESTIVALU ZLATNA HARFA
Više od 550 malenih zboraša pjesmom je i molitvom slavilo Gospodina na 19. 
tradicionalnom Festivalu i susretu dječjih 
zborova »Zlatna harfa«, u organizaciji Ureda 
za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije i 
predstojnika mo. Anđelka Igreca. Domaćin 
ovogodišnje »Zlatne harfe« u subotu 18. 
svibnja 2019. bila je čakovečka župa sve-
toga Nikole biskupa predvođena župni-
kom i gvardijanom samostana fra Željkom 
Železnjakom i voditeljicom dječjega zbora 
Ivom Novak.
Festival, čija je ovogodišnja tema »Do-
bro činiti«, započeo je euharistijskim 
slavljem u župnoj crkvi koje je predsla-
vio fra Ivan Crnković, OFM, župni vikar 
župe sv. Nikole, u zajedništvu sa Josipom 
Horvatom, umirovljenim svećenikom, i 
dr. Hrvojem Damišem, župnim vikarom 
u župi sv. Jakoba st. ap. u Prelogu. Dječji 
zbor župe sv. Nikole biskupa iz Čakovca s 
voditeljicom Ivom Novak otpjevao je pje-
smu »Tko sam ja?« (tekst i glazba glaz-
beni sastav »Fides«), zbor župe sv. Marije 
Magdalene iz Štrigove s voditeljem Mate-
jom Ščavničarom pjesmu »Sva djela Gos-
podnja« (fra Ivan Matić), »Zvončići« župe 
Uznesenja BDM Močile – Koprivnica s 
voditeljem Ivonom Fabijancem pjesmu 
»Hvalite Boga« (Ivon Fabijanec), zbor 
»Sveti Benedikt« župe sv. Benedikta i Ža-
losne Gospe Kloštar Podravski s voditelji-
com s. Viktorijom Predragović (služavka 
maloga Isusa) pjesmu »Što god učiniste« 
(usp. Mt 25, 40, fra Ivan Široki), zbor »La-
hori« župe svetoga Ilije proroka s vodi-
teljicom s. Leopoldom Kefeljom pjesmu 
»Čini dobro« (geslo družbe Kćeri Bož-
je ljubavi, autorica glazbe s. Malgorzata 
Karwat), zbor »Križići« župe Kotoriba s 
voditeljicom Klaudijom Vidović pjesmu 
»Učitelju, gdje stanuješ« (fra Ivan Matić), 
zbor »Isusovi prijatelji« iz župe Svih sve-
tih Podravske Sesvete s voditeljicom s. 
Karmen Hajdinjak pjesmu »Ti si, Kriste, 
naša radost« (D. Car), zbor djece i mla-
dih župe Presvetoga Trojstva Nedelišće 
s voditeljicom Ivom Novak pjesmu »Vo-
lim te« (Marija Sedej); dječji zbor »Bož-
ji prijatelji« župe Uzvišenja svetoga Križa 
iz Vratišinca s voditeljicom Petrom Bala-
žin pjesmu »Čini dobro« (tekst Petra Ba-
lažin, glazba Branko Jalšovec), dječji zbor 
»Glas nebeski« župe Presvetoga Troj-
stva iz Ludbrega s voditeljicom s. Kristi-
nom Cenkovčan pjesmu »Siromahu sve 
ću dati« (Nikša Krpetić), zbor »Runolist« 
župe sv. Marije Magdalene Kneginec s vo-
diteljicom Majom Bobek Ivanjko pjesmu 
»Blago mirotvorcima« (tekst M. Pinjuh, 
glazba N. Njirić), dječji zbor »Leopoldo-
ve lučice« župe sv. Leopolda Koprivni-
ca s voditeljicom Ivanom Majdančić pje-
smu »Djeluj kroz mene« (Brenton Brown, 
obrada za Zbor mladih Varaždinske bi-
skupije); dječji zbor »Sveti Lovro« iz Cir-
kovljana, iz župe sv. Jakoba iz Preloga s 
voditeljima Jasminom Malek Križanec i 
Petrom Krušeljem pjesmu »Pruži ruku 
svome bratu« (obr. Matteo Calisi), dječji 
zbor župe sv. Jelene Križarice Šenkovec 
s voditeljicom Martinom Pongrac pje-
smu »Prava istina« (VIS Trinity), dječ-
ji zbor »Vitus« župe sv. Vida Pitomača s 
voditeljicom s. Emanuelom Pečnik (Pro-
vincija Presvetog Srca Isusova i Marijina) 
pjesmu »U ime ljubavi« (Željka Marino-
vić), dječji zbor »Mihael« župe Sračinec s 
voditeljicom Vlatkom Ivek pjesmu »Hej, 
polja« (sestra Sourire) i dječji zbor »Riba-
ri svetog Jakoba« župe Prelog s voditelji-
com Ljubicom Crnčec pjesmu »Naš Bog 
je velik« (Chris Tomlin).
Treći dio festivala uobičajeno je bio 
najkreativniji, i to u obliku radionica na 
kojima su sudionici kroz igru i pjesmu 
upoznavali župu domaćina, međusobno 
jedni druge, ali i Sveto pismo. Uz glazbu, 
druženje, nova prijateljstva i rast u vje-
ri, svatko od sudionika toga našega pre-
poznatljivoga festivala kući je ponio, sa-
svim sigurno, samo lijepe uspomene.
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